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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Coles, Along bank of stream. Hillside Marsh, 6
miles east of Charleston. Coles Co., ill. NE1/4, SW1/4, Section 4, 1967-06-28, Mueller, S. C., 738,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/7354
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